





















and	 interpretation	of	 rights	 included	 in	 the	Constitution,	 and	debate	 arise	 about	 the	way	

















fáctico de lo normativo,	y	de	lo	que	se	conoce	como	el carácter norma-















1	 Cfr.	Alcantarilla	Hidalgo,	F.	 J.	 (2009).	En	Colombia	 también	se	han	 realiza-
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del	 consenso,	 un	 laudo	 arbitral	 en	 equidad	 sí	 debe	 serlo	por	 ser	 fruto	
de	una	imposición	legal	y	el	ejercicio	de	una	función	pública	que	afecta	





motivado	 es	 arbitrario	por	 imponer	 inopinadamente	una	decisión	que	
incide	sobre	los	derechos	de	las	partes	y	por	privarlas	de	las	razones	que	
servirían	de	referente	para	controvertir	ante	un	juez	la	decisión,	en	caso	


























ridad	 lo	que	pertenecía	al	ámbito	de	 la	política	y	 lo	que	concernía	a	 la	
decisión	del	juez.	La	Corte	más	que	ningún	otro	Tribunal	debe	apoyar	sus	



























ración	de	voto	a	 la	 sentencia	T-223	de	1992,	 salvamento	de	voto	a	 la	 senten-
cia	T-413	de	1992,	sentencia	C-543	de	1992,	salvamento	de	voto	a	la	sentencia	
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La	distinción	entre	cosa	juzgada	formal	y	material	consiste	en	que	la	
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25	 Aclaración	 de	 voto	 a	 la	 sentencia	 C-1195	 de	 2001,	 M.	 P.:	 Rodrigo	 Uprimny	
yepes.
26	 Sentencia	T-259	de	2000,	M.	P.:	José	Gregorio	Hernández	Galindo.






















































La	motivación	 requiere	 entonces	 el	 cumplimiento	 de	 varias	 condi-
ciones	que	la	dotan	de	plena	legitimidad.	En	efecto,	ella	debe	ser:	(i)	









ción	a	 las	partes	deja	de	 ser	 suficiente,	 ya	que	 sólo	 si	 es	publicada	
puede	ejercerse	el	control	social	de	la	decisión.
2.	Debe	estar	 internamente justificada:	 el	 fallo	 debe	 ser	 presentado	
30	 Sentencia	T-970	de	1999,	M.	P.:	Alfredo	Beltrán	Sierra.
31	Sentencia	T-468	de	2003,	M.	P.:	Rodrigo	Escobar	Gil.
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como	el	resultado	 lógico	de	 las	premisas,	es	decir,	de	 las	diferentes	
decisiones	parciales	que	conducen	a	la	decisión	final.	Entre	las	premi-
sas	de	la	decisión	y	la	decisión	misma	debe	haber	coherencia.
3.	Debe estar externamente justificada:	cada	una	de	las	premisas	que	
componen	el	denominado	silogismo	judicial	debe,	a	su	vez,	estar	jus-
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